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En la actualidad las investigaciones más importantes y prometedoras son las que realizan grupos de investigación pluridisciplinares, con participación de personal de apoyo especializado. Las convocatorias para financiar proyectos 
de investigación exigen que las propuestas sean presentadas por dos o más grupos de 
investigación, uno de los cuales ha de estar en formación y no clasificado. Esta manera 
colegiada de hacer investigación y de obtener reconocimiento contrasta con la forma 
en que se realizaron grandes descubrimientos científicos, los cuales fueron el resultado 
del trabajo paciente, persistente e incansable de investigadores solitarios, que laboraban 
en instituciones dedicadas a la enseñanza y la investigación y que, generalmente por 
ensayo y error, obtenían resultados asombrosos en sus propios aparatos y equipos. Su 
recompensa, una publicación en una revista científica y, eventualmente, una patente.
Uno de los indicadores valorados por el Ministerio de Educación Nacional para 
otorgar la acreditación de calidad a un programa o plan de estudios son los resultados 
de los proyectos de investigación, que se cuantifican por los artículos publicados 
en revistas indexadas u homologadas por PUBLINDEX, por los libros productos de 
trabajos de investigación, por las patentes registradas, por las ponencias presentadas en 
eventos regionales, nacionales e internacionales y, en general, por toda la productividad 
intelectual de los profesores universitarios adscritos a dicho programa. Los investigadores 
y docentes universitarios, por consiguiente, reciben  de su institución todo el soporte e 
incentivos necesarios para alcanzar la acreditación de calidad: desde contar en su carga 
académica con el tiempo apropiado para el desarrollo de los proyectos de investigación 
y para la documentación y redacción de sus textos nacidos de los años de experiencia en 
las cátedras de su especialidad, hasta los espacios físicos, bien dotados y comunicados, 
para desarrollar su labor contribuyendo a la optimización de  este indicador.
Conscientes que las publicaciones son un instrumento a través del cual el investigador 
demuestra sus capacidades investigativas y habilidades en el desarrollo de proyectos, el 
Comité Editorial y Científico de la revista RESPUESTAS hace los esfuerzos necesarios 
para publicar la mayor cantidad de artículos, y al mismo tiempo, elevar la calidad y 
reputación de la revista, cumpliendo los estándares exigidos para mantener o ascender 
en la clasificación de PUBLINDEX. Por lo anterior agradece a la comunidad educativa 
de la Universidad Francisco de Paula Santander por el apoyo brindado y a los autores 
de otras instituciones nacionales e internacionales por enviar y someter a evaluación 
sus artículos.
Para los lectores de la revista, a partir de éste volumen, se presenta un cambio en el 
diseño de la misma, el cual esperamos sea de su agrado y motive a seguir consultando 
y citando los artículos aquí publicados.
